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顆 枚 顆 枚 無 顆 枚 無
大神宮
9機殿祭 4 神衣の織造 請官庫
12 大神宮神嘗祭 1 神嘗祭幣物









78 調庸雑物 8 京庫⇒斎宮寮
内記 17 造位記板 1 位記の製造 大蔵省より随損請換
図書
13 年料紙 1 年料紙 2万張の製造、紙を切る小刀の研磨に使用か
15 装 料 1 年料装 用度、紙の端を切る小刀の研磨に使用か




1 挿鞋 15 両料
1 皇后宮錦鞋 39 両料
52 年料色紙 1 年料色紙 4600 張料
53 季料 10 大蔵省⇒内蔵寮 季ごとに申省請受
陰陽 4造暦用度 1 造暦用度、紙を切る小刀の研磨に使用か 請大蔵省
内匠
7朱漆器
○ ○ 台盤 1面（長さ 8尺、広さ 3尺 3寸 3分）料
○ ○ 台盤 1面（長さ 4尺、広さ 3尺 2寸 5分）料
小半 小半 八尺台盤台 1脚（長さ 7尺 6 分、広さ 2尺 5 寸 7 分、高さ1尺 5寸 5分）料
小半 小半 四尺台盤台 1脚（長さ 3尺 2 寸、広さ 2尺 3 寸、高さ 1尺5寸 5分）料
8瓜刀 2 瓜を割る刀子 20 枚料
9革筥 5 4 年料革筥 20 合料
11 年料屏風 7 3 年料五尺屏風骨 50 帖料
12 年料几帳 半 1 年料几帳 8基（4尺 4基、3尺 4基）料
13 御鏡 ○ ○ 御鏡 1面（方 7寸）料
20 御帳 1半 1 御斗帳 1具（高さ 8尺 1寸、方 1丈 2尺 2寸）料
21 御輿 1半 1 御輿1具（長さ1丈4尺、広さ3尺1寸、柱の高さ4尺8寸、斗内の長さ3尺3寸、広さ3尺一寸、脚の高さ6寸）料
22 腰輿 半 1 御腰輿1具（桁の長さ1丈4尺、広さ2尺9寸、脚の高さ5寸）料
23 腰車 1半 1 腰車 1具料
24 牛車 2 2 牛車 1具料
26 厨子 1半 1 厨子 1 基（高さ 4尺、長さ 5尺、広さ 2尺 2 寸、牙床の高さ 3寸 5分）料
28 樋類 半 半 雕木 1脚（長さ 1尺 7 寸、広さ 1尺 3 寸）、樋 1合（高さ 9寸、径 9寸 5分）、虎子 1合料
31 伊勢初斎院
○ 白木斗帳 1具（高さ 8尺、方 1丈）
半 1 几帳 6基（4尺 2基、3尺 2基、2尺 2基）
半 1 大翳の筥 2合料
1 車榻 1脚料
1 軽幄骨 1具料
半 1 床 1脚（方 6尺）料
32 野宮装束 1 輿 1 具（長さ 1丈 4 尺、広さ 3尺、高さ 5尺 4 寸、斗内の長さ 3尺 1寸）料
○ ○ 腰輿 1具（長さ 1丈 2尺、広さ 2尺 9寸、斗内の長さ 3尺、脚の高さ 5寸）料
33 賀茂装束
1 白銅酒壺 1合料




木工 27 年料 5 木工寮年料 九月一日に申省請受
主殿
20 供奉年料 1 主殿寮 （中宮も同じ）
22 寮家年料 1 主殿寮
典薬 39 年料雑物 1 典薬寮 三年一請
掃部 76 打掃布 1 掃部寮 毎年所請
内膳 23 年料 3 内膳司（刀子を研ぐ料）
主水 27 氷室雑用料 1 主水司 三年一請
勘解由 24 年料炭 1 勘解由使 三年一請
左右馬 35 馬薬 2 馬蹄の製作料 申官請受
兵庫 21 大祓横刀 2 2 二季の大祓の横刀 8口（金装 2口、烏装 6口）（麁砥） 請料造備
表　『延喜式』にみえる砥石
